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 A principis dels anys noranta, els germans Bosch, van decidir comprar la part 
principal de la Farinera Teixidor, amb l’intenció de restaurar-la i situar-hi la seu central 
d’Hermes Comunicacions.  
 
 Al 1991 es realitza un concurs per realitzar aquesta reconstrucció, de totes les 
propostes que es van posar sobre la taula, la que semblava que tenia més punts era la 
presentada per l’equip que havia fet “La Punxa”: Tarrús, Bosch, Vives i Comadira; també 
n’hi va haver una altra del despatx Falcó, però finalment els nous propietaris,  
Joan i Jordi Bosch, i el mestre d’obres Josep Johé van cedir l’execució del projecte a 
l’arquitecte Arcadi Pla. 
 
 El 14 de febrer de 1995, és a dir, setanta-cinc anys després que en Teixidor 
sol.licités el permís de construcció de la Farinera a l’Ajuntament, el consistori, presidit 
per Joaquim Nadal, va donar llum verda al pla especial de l’illa de la Farinera Teixidor, i 
se’n va iniciar la reconstrucció. El pla consisteix en obrir un passatge des del Passatge 
Masseguer fins al carrer Canonge Dorca. Amb aquest vial, s’aconseguiria donar façana a 
la part posterior de la Farinera. 
  
 El projecte va consistí en unir el cos inicial,interpretat en si com una “L”,  amb un 
altre d’idèntics contorns, generant un pati central. El nou cos enllaçaria amb un volum 
més baix, destinat a la zona de redacció del diari i aquest amb els antics magatzems del 
1923-1924, que són propietat d’una altre empresa. 
 
 En secció, el nou cos consta de dues plantes de soterrani, destinades a aparcament 
i magatzem, planta baixa destinada a oficines, recepció i bar - restaurant, primera i 
segona destinades a oficines i planta tercera destinada a l’arxiu del diari. Els cossos que 
antigament era la vivenda dels Teixidor i les antigues oficines contenen els màxims òrgans 
de direcció, gerència i administració . 
 
 Per aconseguir la unitat entre els dos cossos, Arcadi Pla va reforçar la funció del 
pont com eix, donant-li més importància a través de reforçar la bipolaritat generada per  
les dues escales, situades a cada extrem, i enteses com a nuclis de comunicació més 
importants del que eren el antics volums d’habitatge i oficines. La voluntat de treballar 
també amb la diagonal,va  fer disposar un element més alt en l’edifici de nova planta, per 
tal de dialogar amb la verticalitat del pinacle.  
 
 
Fotografia de Lluís Casals. 
 
 La rehabilitació de la Farinera va pretendre  vincular la ciutat amb l’edifici, 
aconseguir una major relació entre els dos. Arcadi Pla obliga al visitant a travessar 
l’edifici pel passos  interiors i arribar al pati central per a poder accedir a la zona de 
recepció. Per tant, encara que sigui sota l’edifici o per sota l’antic pont masonià, el 
visitant es relaciona de forma directa amb el conjunt. I amb aquesta voluntat, Arcadi Pla 
es va plantejar la reforma de la coberta de l’antiga Farinera, amb la finalitat d’obrir-la al 
públic i mostrar a la ciutat la bellesa i genialitat d’aquest punt singular i realment 
destacable. Per tal d’aconseguir-ho,va  proposar la desaparició de certs afegits que  
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desvirtuaven el caràcter original de l’obra de Masó. Així doncs, el 20 d’agost del 1996, 
es van iniciar els enderrocs. Aquests enderrocs van consistir en tornar al nivell original la 
coberta, eliminant la afegida posteriorment per Josep Esteve Corredor i permetent 
l’entrada a peu pla a diferents espais de les golfes; aconseguir que el pis superior del pont 
es convertís en el nou eix vertebrador de la circulació de la coberta, mitjançant l’obertura 
d’una sèrie de finestres masonianes; la desaparició d’un dels cossos afegits que ofegaven 
la caixa d’escales inicial, provocant el retorn de la llum dins aquest àmbit, tal i com Masó 
havia concebut. 
 
 Finalment, amb la voluntat d’evitar l’ofec de l’antic edifici de la Farinera, Arcadi 
Pla va plantejar un teló de fons que permetés la nítida percepció del conjunt modernista 
sense cap tipus d’interferència. Aquest teló de fons es va concebre com una coberta 
curvilínia de coure, material que amb el pas del temps adquirirà un to similar al verdet de 
les rajoles ceràmiques que cobreixen la Farinera Teixidor.  
   
 “La meva il.lusió era restaurar l’edifici seguint les directrius de Masó, però com 
que s’hi havia d’afegir un cos, es va tractar de buscar un equilibri racional entre allò 
nou i allò vell.” 
Arcadi Pla. 
 
 El conjunt s’ha convertit en un edifici emblemàtic, integrat a Santa Eugènia i lligat 
a la ciutat. L’antiga Farinera ha tornat convertida en fàbrica de notícies. 
 
  
 
 
 
 
Fotografia de Lluís Casals. 
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Façana Principal de la Farinera Teixidor. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
 
Façana Posterior de la Farinera Teixidor. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
Planta Soterrani -2. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
 
Planta Soterrani -1. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
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Planta Baixa. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
 
Planta Primera. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
Planta Segona. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
 
Planta Tercera. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
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Coberta. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
 
Secció. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
Secció. Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
 Per la realització de les obres Arcadi Pla Masmiquel es va envoltar dels millors 
professionals.  
 
Col.laboradors en el projecte:  
 
Arquitectes (estructura):  Lluís Moya i Ferrer (arquitecte – estructura) 
    Antoni Ortí i Molons (arquitecte – estructura) 
Arquitectes:   J. Antoni López Sánchez (arquitecte) 
    Mònica Rovira i Llibería (arquitecte) 
Arquitectes tècnics:  Joan Fernandez i Gironès (arquitecte tècnic) 
    Santiago Balló (arquitecte tècnic) 
    Elena Vilagran i Grau (arquitecte tècnic) 
Enginyers:   Josep Juliol i Vila (enginyer) 
    David Tuset i Truqué (enginyer) 
Mestre d’obres:   Josep Johé (Construccions Maynegre-Johé) 
Coordinador d’instal.lacions / Cap de manteniment i producció: Lluís Cama i Esteva. 
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 La tasca de realitzar la restauració de les peces de ceràmica de l’edifici, primer es 
va encarregar a la fàbrica “Can Coromina” de la Bisbal d’Empordà, però al veure el 
volum de feina no la van acceptar, així doncs la feina es encarregar al prestigiós 
ceramista de Granollers, Toni Cumella, el qual ha realitzat entre d’altres, la ceràmica de 
la coberta del Mercat de Santa Caterina de Barcelona. Cumella en comptes d’utilitzar 
terra cuita (engalba i vernís) va triar el gres perquè és un material que suporta millor els 
canvis climàtics i els atacs químics, i té una resistència mecànica molt més alta.  
 
 Per la realització d’aquestes noves peces, no van poder fer motlles de les originals 
perquè al coure-les es reduia un 10%  el seu tamany, així doncs es van haver de fer 
planols de totes les peces i a partir d’aquests fer uns motlles un 10% més grans. Alhora de 
triar al color, com que dins les peces originals de Masó hi havia una gran varietat de 
blanc – blanc trencat, van agafar un color mig dins d’aquesta gama. 
 
 Pere Soler Griera i Armand Calvet Rafel es van responsibilitzar dels treballs 
elèctrics, d’il.luminació i sanitaris. Julià Soler de Nicolàs és l’encarregat de l’empresa 
que s’ha ocupat d’adequar els sistemes de climatització i de megafonia i també els circuits 
de control de seguretat de robatori, d’accesos, d’enllumenat i de detecció d’incendis. 
Robert Cubarsí Roure va conduir l’execució de les obres de restauració de la fusteria 
original de l’edifici i l’adequació de la part nova. Pep Font i el seu equip van ser els 
pintors. Jaume Arnan Trias va restaurar la vitralleria. Jaume Deulofeu, va ser el 
responsable del mobiliari. 
 
 
Fotografia de Manel Lladó.     
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- LA FARINERA TEIXIDOR. Autors: Oriol Martinez Clavell, Carles Sanjosé Bosch i 
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ANNEXES: 
- RESTAURACIÓ DE LA FARINERA TEIXIDOR I LA SEVA AMPLIACIÓ. ARCADI PLA 
MASMIQUEL. 
- CATALOGACIÓ DE LA FARINERA TEIXIDOR. 
- PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE L’ILLA DE LA FARINERA TEIXIDOR. 
- PERMÍS D’OBRES D’ARCADI PLA MASMIQUEL. 
- ESTUDI DE LA CERÀMICA DE LA FARINERA TEIXIDOR. ARCADI PLA 
MASMIQUEL. 
- EL PUNT  - EDICIÓ ESPECIAL: LA NOVA SEU.  
- ESPAI OBERT – TONI CUMELLA I LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC. 
- DIARI DE GIRONA – LA FARINERA O EL MODERNISME GIRONÍ. 
- DIARI EL PUNT – LA FARINERA TEIXIDOR, OBRA CAPITAL DE MASÓ, ES 
COMENÇARÀ A REHABILITAR AQUEST ANY. 
- DIARI EL PUNT – LA FARINERA TEIXIDOR DE GIRONA SERÀ LA NOVA SEU 
CENTRAL D’EL PUNT. 
- DIARI EL PUNT – LA FARINERA TEIXIDOR, EDIFICI EMBLEMÀTIC DE RAFAEL 
MASÓ, SERÀ LA SEU CENTRAL D’EL PUNT. 
- REVISTA DE GIRONA – LA FARINERA RECUPERADA. 
- REVISTA ON – RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA FARINERA TEIXIDOR. 
GIRONA. 
- DIARI EL PUNT – LA NÉTA DE RAFAEL MASÓ CREA UNA COL.LECCIÓ DE JOIES 
INSPIRADA EN LA FARINERA TEIXIDOR. 
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AIXECAMENT DE PLÀNOLS 
 
1- EMPLAÇAMENT. 
2- ESTAT ORIGINAL 1993. 
3- PLANTES.  
4- SECCIONS. 
5- FAÇANES. 
6- DETALLS. 
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AIXECAMENT FOTOGRÀFIC. 
 
1- ESTAT ORIGINAL 1993. 
2- REALITZACIÓ DE LES OBRES. 
3- ESTAT ACTUAL.  
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1- ESTAT ORIGINAL 1993. 
 
EXTERIORS. 
 
 
Autor: Arcadi Pla Masmiquel 
 
Autor: Arcadi Pla Masmiquel 
 
 
 
Autor: Arcadi Pla Masmiquel 
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Autor: Arcadi Pla Masmiquel. 
 
 INTERIORS. 
 
 
Autor: Josep Maria Oliveras. Arxiu COAC de Girona. 
 
Autor: Josep Maria Oliveras. Arxiu COAC de Girona. 
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